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RESUMEN 
El presente trabajo dice relaci6n con la modelacibn numdrica de la cinktica del secado de la madera 
basada en modelos fenomenolbgicos y de transporte bidimensional de calor y masa. Con 10s 
primeros se describe la variaci6n de 10s pardmetros caracteristicos del secado en el tiempo, en 
tanto que 10s segundos, ademds de la distribuci6n temporal de 10s citados pardmetros, incorporan 
las variables independientes de un espacio bidimensional. La variaci6n de contenido de humedad 
experimental y modelada es presentada, segiin resultados obtenidos mediante la aplicaci6n de la 
modelaci6n fenomenol6gica para una carga de secado convencional de la especie coigiie Nothofigus 
dombeyi, previa determinacibn de coeficiente global de secado y coeficiente convectivo de 
transferencia de masa basados en datos obtenidos en secado industrial. La modelaci6n bidimensional 
es abordada segiin el concept0 de potencial hidrico de lo que resulta un sistema de ecuaciones 
diferenciales parciales no lineales de segundo orden, resuelto segiin el Mdtodo de Volfimenes 
Finitos, cuyos resultados muestran, ademds de las curvas caracteristicas del secado, distribuciones 
espaciales de temperatura y humedad, resultado del andisis de convergencia de las variables 
utilizando diferentes mallados. En ambos modelos 10s resultados arrojan una predicci6n satisfactoria 
con error medio entre 1.06 y 3.5% para temperatura y humedad respectivamente en el 
fenomenol6gico en tanto, la prediccibn 2-D presenta error medio de 0.88% entre convergencia 
de mallas 20x20 y 40x40, asi como 5.2% entre da to~  experimentales y malla 20x20. Se concluye 
que 10s modelos fenomenol6gicos son simples en comparaci6n con 10s bidimensionales, de bajo 
costo computacional y se visualizan como herramienta de auxilio a la conducci6n del secado. Por 
otro lado, el modelo bidimensional, es mAs complejo, requiere mayor esfuerzo computacional, 
predice aceptablemente la cindtica del secado y ofrece mayores y mejores datos para el anAlisis. 
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